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E-dagang semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat dunia termasuk 
di Malaysia. Kajian ini bertujuan menghasilkan garis panduan dan etika E-dagang 
bagi produk fizikal menurut perspektif syariah. Objektif kajian ini ialah untuk 
menganalisis konsep E-dagang menurut perspektif syariah, untuk mengenal pasti 
jenis salah laku peniaga dalam urusan jual beli atas talian dan untuk menyediakan 
satu garis panduan dan etika E-dagang menurut perspektif syariah. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif yang merangkumi kajian kepustakaan, analisis 
dokumen, dan pemerhatian terhadap 10 laman portal yang dipilih berdasarkan 
kekerapan carian oleh pengguna.  Aspek yang dilihat pada 10 laman portal tersebut 
ialah pematuhan dan salah laku perniagaan E-dagang berdasarkan Akta Perlindungan 
Pengguna 1999. Hasil daripada analisis kajian mendapati bahawa konsep E-dagang 
menurut perspektif syariah adalah bercirikan Islam, melibatkan proses penawaran 
dan penerimaan melalui kontrak muamalah Islam, menggunakan sistem pembayaran 
yang tiada unsur riba, mempromosikan produk secara telus dan beretika serta 
menerapkan nilai-nilai etika perniagaan Islam. Antara salah laku yang dilakukan oleh 
para peniaga yang menggunakan laman portal tersebut ialah tidak memaparkan 
maklumat perniagaan yang lengkap, tiada pernyataan syarat dan terma perniagaan, 
kaedah pembayaran yang tidak menggunakan institusi kewangan Islam, tidak 
memaklumkan jenis perkhidmatan penghantaran yang digunakan dan melakukan 
promosi yang bertentangan dengan hukum syarak. Hasil kajian ini bermanfaat untuk 
panduan kepada para peniaga atas talian, kerajaan, badan-badan berkanun dan 











 There has been a growing demand and interest of E-commerce by the 
consumers all over the world, and Malaysia is no exception.  This study aims to 
provide an appropriate guideline of online trading according to Islamic business 
principles.  The specific objectives of this study are to analyse the concept of 
E-commerce from the shariah perspective, to identify the type of misconducts 
committed by online business sellers while doing online transaction and also to 
suggest a guideline for online business activity according the shariah principles.  This 
study employed a qualitative research method that include library research, document 
analysis and observation of the 10 online portals that were selected based on the 
highest search rating by the consumers.  The elements observed in the portals were 
the aspects of compliance and misconduct based on the Consumer Protection Act 
1999.   From the analysis,  it can be concluded that the concept of shariah – based 
E-commerce follows the characteristics of Islamic business transaction.  The concept 
also comprises the process of offer and acceptance as suggested in Islamic contract, 
avoids interest in the method of payment, promotes products transparently and 
ethically and applies the Islamic ethical values.  It is also discovered that there have 
been serious misconducts practised by the online traders including not displaying 
business details, not providing business terms and conditions, utilising non-Islamic 
financial institutions for the method of payment, unclear notification on the type of 
courier services being used and using non-Islamic approach in promoting products.  
This study suggests a set of ethical guidelines according to the shariah principles to 
the online traders in Malaysia.  This study is very useful to the online traders, 
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Dilema utama dalam aktiviti perdagangan sejak dahulu ialah jarak yang jauh. 
Aktiviti perdagangan sudah pun berkembang semenjak zaman Kesulatanan Melayu 
Melaka.  Ini terbukti melalui kesan sejarah lepas yang mana pedagang biasanya akan 
berlayar dalam tempoh – tempoh tertentu untuk menjual hasil dagangan ke merata 
tempat di seluruh pelosok dunia.  Situasi tersebut menyebabkan tempoh masa 
perniagaan bertambah dan risiko kerugian sekiranya barang dagangan dirompak atau 
rosak adalah tinggi.   Dalam usaha untuk mengembangkan perniagaan, pembekal 
perkhidmatan perlu meluaskan pasarannya yang mana akan melibatkan kos yang 
banyak seperti pengangkutan dan penyelenggaraan.  Faktor waktu juga perlu diambil 
kira, memandangkan kebanyakan perniagaan melibatkan perdagangan antarabangsa 




Oleh itu, perniagaan atas talian yang lebih dikenali sebagai E-dagang 
merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh 
peniaga.  Aplikasi ini memudahkan lagi aktiviti perniagaan dijalankan pada setiap 
masa tanpa mengira tempat seiring dengan perubahan kehidupan manusia kini yang 
mementingkan masa (Nik Rahim Nik Wajis, 2009).  Dengan kemudahan seperti E-
dagang ini, para pembeli atau pengguna mempunyai lebih banyak pilihan dan boleh 
melakukan transaksi jualbeli yang berlebihan tanpa had.  Manakala bagi peniaga 
pula, situasi ini boleh dijadikan sebagai satu peluang keemasan dalam menambahkan 
pendapatan, memandangkan kemudahan E-dagang ini hanya memerlukan kos yang 
sangat rendah seperti tiada bayaran sewa premis, bayaran gaji pekerja, bayaran cukai 
dan kos pengurusan operasi perniagaan yang dijalankan.  
 
 
Dalam bancian yang telah dibuat oleh Nielsen Online, jumlah pengguna 
internet di Asia adalah sebanyak 825,094,396 orang (42%) berbanding populasi 
seramai 3,834, 792,852 pada tahun 2010.  Negara-negara utama Asia yang 
melangkah maju dalam dunia internet antaranya adalah China, Jepun, India, Korea 
Selatan, Indonesia, Filipina, Vietnam, Pakistan, Singapura, Malaysia dan Thailand 
(rujuk Lampiran A).  Di Malaysia, kajian yang sama menunjukkan kadar pengguna 
internet telah bertambah dari semasa ke semasa, iaitu sebanyak 3.7 juta orang pada 
tahun 2000 meningkat kepada 20.1 juta pengguna dianggarkan sehingga 31 
Disember 2014 (Internetworldstats.com, capaian pada 17/8/2014, rujuk Lampiran B).  
Kemudahan internet kini bukan lagi dianggap sebagai trend semasa, tetapi lebih 
kepada satu medium dalam mempermudahkan urusan harian samada bagi peniaga 
ataupun surirumah.  
 
 
 Dunia internet juga kini bukan hanya sekadar gudang informasi dan bahan 
bacaan, tetapi telah diaplikasikan dalam sektor perniagaaan atas talian atau               
E-dagang.  E-dagang melibatkan para peniaga yang mempromosikan produk mereka 
secara maya di laman portal bagi menembusi sasaran pengguna sebagai pembeli 
produk tersebut.  Di Malaysia, sebanyak 37% pengguna internet terlibat dalam 
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aktiviti E-dagang sehingga tahun 2009, di mana 60% daripadanya datang dari 
industri keperluan harian, aksesori dan fesyen (bezahra online business, capaian pada 
3/6/2011).  Antara laman portal E-dagang popular yang boleh dilayari oleh penduduk 
di Malaysia adalah seperti zalora.com, mudah.com, lazada.com dan lelong.com.my 
selain laman portal peribadi peniaga. Ini menunjukkan bahawa pendedahan 
kemajuan teknologi internet di Malaysia khususnya dan di seluruh dunia amnya 
semakin meluas dan mendapat perhatian manusia sejagat. 
 
 
Kebanyakan penduduk di Malaysia yang tinggal di bandar menggunakan 
aplikasi pembelian barang secara atas talian kerana jaringan internet yang semakin 
baik, promosi daripada media massa dan juga kerana tabiat mereka yang malas 
keluar rumah untuk membeli belah setelah seharian bekerja.  Faktor pendorong lain 
adalah faktor kenaikan harga bahan api kenderaan yang semakin meningkat serta 
kesesakan lalulintas dan masalah untuk meletakkan kenderaan mereka.  Oleh itu, 
penglibatan kerajaan dalam membangunkan kemudahan Jalur Lebar di kawasan 
bandar dan luar bandar dalam Rancangan Malaysia Ke-10 dijangka akan menarik 
lebih ramai lagi pengguna E-dagang di Malaysia.  Memandangkan E-dagang kini 
semakin mendapat perhatian ramai, pendekatan tentang aplikasi E-dagang ini perlu 
diperincikan dan dikaji keberkesanannya ke arah keharmonian kehidupan harian 





1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
 Kecanggihan teknologi internet adalah antara salah satu kesan ketamadunan 
manusia abad ini.  Namun begitu ia tidak menjanjikan perubahan nilai-nilai etika 
manusia kepada yang lebih baik.  Dalam bidang perniagaan, didapati banyak 
kesilapan dan kecuaian yang dilakukan oleh peniaga sama ada disedari atau tidak.  
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Masyarakat Islam juga tidak peduli dan peka pada transaksi perniagaan yang 
dilaksanakan terutamanya peniaga yang hanya mementingkan keuntungan (Rafizah, 




“Akan tiba suatu masa, yang manusianya tidak peduli lagi tentang 
sumber usahanya, dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang 
haram”. 
                                                                         (An-Nasa’i: 4300) 
 
 
 Petikan hadis di atas menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w telah 
menjangkakan bahawa akan tiba satu zaman yang mana manusia tidak lagi 
menghiraukan samada sesuatu barangan itu halal atau haram.  Petikan hadis itu juga 
bertepatan dengan kecanggihan zaman teknologi kini yang juga semakin 
mengurangkan kebimbangan manusia terhadap isu halal dan haram.  Dalam isu E-
dagang, umum mengetahui bahawa teknologi komputer dan internet kini memainkan 
peranan yang sangat penting dalam industri ekonomi amnya dan perniagaan di 
Malaysia khususnya memandangkan ia dapat menghasilkan jaringan perniagaan 
tanpa batasan.   
 
 
Namun begitu, dalam kerancakan aktiviti E-dagang ini, masih terdapat 
kekurangan dan kelemahan mengenainya terutama di Malaysia selaku sebuah negara 
Islam.  Hanya segelintir umat Islam yang mungkin menyedari adakah proses jualbeli 
maya tersebut dibenarkan dalam Islam, adakah jualbeli atas talian memenuhi hukum 
syarak, adakah wujud unsur syubhah pada produk yang dipamerkan di laman portal 
dan adakah promosi yang dilaksanakan bertepatan dengan kehendak syariat Islam 
yang melarang pujian berlebihan terhadap barangan yang tidak pasti seperti yang 




“Sumpah palsu itu dapat melariskan dagangan, tetapi menghapuskan 
berkahnya”. 
                      (An-Nasa’i: 4307) 
 
 Terdapat pelbagai bidang perkhidmatan produk yang ditawarkan di atas talian 
kini antaranya produk pakaian, alatan rumah, kenderaan, makanan, makanan 
kesihatan dan lain-lain lagi.  Pada masa kini, Malaysia mengalami kebanjiran 
pelbagai jenis produk dari dalam dan luar negara yang mana menjanjikan pelbagai 
kelebihan yang menarik dan menakjubkan.  Ini dapat dilihat melalui promosi dan 
iklan yang dipaparkan di media-media massa kini sehingga menarik hati pengguna 
untuk membeli produk tersebut.  Justeru itu, faktor pengiklanan adalah penting 
kepada pengusaha produk jualan bagi memastikan kejayaan dan keuntungan 
perniagaan mereka.  
 
 
Namun begitu, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi kini, terdapat 
beberapa pihak yang terlibat dalam bidang ini yang mengambil langkah global 
dengan memasarkan produk mereka secara atas talian di mana ia dapat di promosi di 
seluruh dunia tanpa batasan dengan kos pengiklanan yang lebih rendah.   
Sungguhpun produk yang dijual adalah produk usahawan Melayu yang mempunyai 
cop halal, namun masih terdapat peniaga-peniaga atas talian yang beragama Islam 
yang mempraktikkan jualan produk yang bertentangan dengan syariat Islam apatah 
lagi peniaga bukan Islam.  Seperti yang dipaparkan di dada-dada akhbar kini, di 
mana banyak aduan yang dibuat berkaitan perniagaan atas talian (rujuk Lampiran C).  
Dalam konteks ini, ketelusan peniaga memainkan peranan yang sangat penting dalam 
memastikan produk yang diperdagangkan secara maya adalah wujud secara 
fizikalnya, tiada unsur ketidakpastian (gharar) dan kesamaran (syubhah) serta 






Bagi menangani permasalahan tersebut, beberapa rang undang-undang telah 
digubal.  Pada tahun 1998, Malaysia telah memperkenalkan Akta Komunikasi dan 
Multimedia bagi meletakkan negara sebagai pusat sedunia bagi komunikasi dan 
maklumat multimedia.  Selain daripada itu terdapat satu set undang-undang siber 
iaitu Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta 
Teleperubatan 1997 dan Akta Hakcipta Pindaan 1997 bagi membendung jenayah 
siber.  Akta Perlindungan Pengguna 1999 juga telah meletakkan satu rang undang-
undang baru berkaitan internet iaitu Peraturan – Peraturan Perlindungan Pengguna 
(Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012.  Pada akhir tahun 2010, kerajaan telah 
meminda semula Akta E-dagang yang digubal pada tahun 2006 bagi melindungi hak 
pembeli dan penjual yang melakukan transaksi E-dagang khususnya di Malaysia 
(Kamal dan Fariza, 2005)  
 
 
Menurut YB Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Menteri Perdagangan 
Dalam Negeri ada perubahan di dalam akta tersebut yang memerlukan penjual yang 
menjual secara atas talian untuk memiliki syarikat perniagaan yang sah dan berdaftar 
bagi mengelakkan penipuan di kalangan peniaga (Utusan Online, 23/12/2009).   
Beliau turut menjelaskan sekiranya produk yang ditawarkan tidak menepati seperti 
yang diiklankan, tindakan boleh diambil ke atas peniaga terbabit berdasarkan Akta 
Perihal Dagangan 1972.  Namun begitu, sekiranya produk tersebut adalah produk 
kesihatan, penguatkuasaan adalah mengikut undang-undang dan bidang kuasa 
Kementerian Kesihatan seperti kes-kes produk pelangsing badan, kosmetik, ubat-
ubatan tradisional yang disahkan mengandungi bahan kimia berlebihan termasuk 
steroid yang semakin berleluasa penjualannya di dalam dunia siber.   
 
 
Dalam konteks penipuan siber ini, pengguna juga seharusnya lebih peka 
dalam mengenalpasti kewujudan laman-laman portal dan produk dalam dunia siber.  
Mereka seharusnya mempelajari teknik-teknik untuk mengelakkan diri dari ditipu 
seperti meminta peniaga memaparkan foto produk yang ingin dibeli dari pelbagai 
sudut, meminta senarai ramuan bagi produk makanan atau kosmetik, mendapatkan 
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data peribadi dan nombor telefon peniaga untuk berkomunikasi dengan lebih lanjut 
tentang mutu dan kualiti produk yang ditawarkan selain sebagai persediaan jika 
terjadi kes penipuan.  Selain itu, pastikan setiap pembelian disertakan dengan resit 





Terdapat kes yang mana berlaku penipuan dari segi pengesahan identiti pihak 
yang melakukan transaksi menyebabkan urusniaga atas talian tidak dapat 
dilaksanakan dengan sempurna dari sudut syariah.  Kekurangan maklumat mengenai 
pengguna akan menyukarkan peniaga untuk menghantar barangan tersebut manakala 
kekurangan identiti peniaga pula menyukarkan pihak pengguna untuk mengesan 
mereka sekiranya berlaku kes penipuan.  Seharusnya hubungan antara peniaga dan 
pengguna diteruskan selepas proses transaksi perniagaan bagi mengharmonikan 
dunia perniagaan E-dagang.  Seterusnya, segala maklumat mengenai pengguna yang 
berurusan dengan pihak peniaga atas talian ini hendaklah dirahsiakan dari sudut 
undang-undang untuk mengelakkan berlakunya kebocoran maklumat yang boleh 
menyebabkan berlakunya penipuan seperti maklumat kad kredit dan nombor akaun 
bank pihak pengguna (Sabahdaily.com, capaian pada 11/7/2010).   
 
 
Oleh itu, kajian ini dilaksanakan agar dapat memberi gambaran sebenar 
kepada semua pihak terutamanya peniaga atas talian mengenai perdagangan 
elektronik iaitu E-dagang yang berlandaskan syariah.  Selain itu, kajian ini juga 
memperincikan jenis-jenis salah laku yang dilakukan oleh beberapa peniaga atas 
talian dan kaedah promosi yang dilaksanakan sama ada berlandaskan hukum Islam 
atau tidak bagi membina satu garis panduan dan etika yang diperlukan oleh peniaga 






1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Melalui permasalahan atas talian yang dinyatakan dalam latar belakang 
masalah di atas, ternyata bahawa isu etika peniaga dalam transaksi perniagaan atas 
talian kian hebat diperbincangkan memandangkan E-dagang merupakan antara 
kemudahan terkini di abad ini yang diaplikasikan oleh ramai pengguna Islam di 
Malaysia.  Namun begitu, kajian mengenai isu E-dagang di Malaysia masih tidak 
mencukupi untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan menyebabkan penyelidik 
mengambil peluang ini untuk membantu permasalahan serantau.  
 
 
Kajian mengenai etika perniagaan atas talian di Malaysia seharusnya 
diperincikan bagi membendung masalah-masalah yang berlaku dalam E-dagang dan 
memberikan satu garis panduan kepada peniaga atas talian untuk melaksanakan 
perniagaan yang berlandaskan hukum syarak.  Dari sudut kepentingannya kepada 
pengguna, pembinaan garis panduan dan etika perniagaan atas talian ini dapat 
melindungi hak-hak pengguna ketika berurusan secara atas talian dengan pihak 
peniaga. Selain itu, pembinaan garis panduan dan etika tersebut membolehkan para 
pengguna Muslim mengetahui sejauh mana kaedah pembelian yang mereka lakukan 
seharian itu sah disisi hukum syarak atau tidak.  
 
 
Lantaran itu, penyelidik ingin mengkaji isu ini untuk memahami dengan lebih 
mendalam konsep perniagaan atas talian yang berlandaskan syariah dan 
mengenalpasti salah laku peniaga dalam perniagaan atas talian.  Melalui pemahaman 
dan penelitian aspek tersebut, penyelidik akan membina satu garis panduan dan etika 
perniagaan atas talian yang berlandaskan hukum syarak agar dapat diaplikasikan oleh 
peniaga atas talian dalam membina perniagaan atas talian yang mengikut perspektif 





1.4 Objektif Kajian  
 
 
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk menyelidik sikap peniaga - 
peniaga atas talian dalam melaksanakan perniagaan yang berlandaskan syariah Islam.  
Untuk mencapai objektif tersebut, beberapa objektif khusus perlu dicapai iaitu; 
 
 
i. Untuk menganalisa konsep E-dagang menurut perspektif syariah. 
 
ii. Untuk mengenal pasti jenis salahlaku yang dilakukan oleh peniaga di dalam 
urusan jual beli atas talian. 
 
iii. Untuk mencadangkan satu garis panduan E-dagang bagi produk fizikal 
kepada peniaga atas talian menurut perspektif syariah. 
 
iv. Untuk mengenalpasti etika-etika yang boleh diamalkan oleh peniaga dalam 


















1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan permasalahan di atas, persoalan kajian mengenai penyelidikan 
ini adalah seperti berikut; 
 
 
i. Bagaimanakah bentuk konsep E-dagang yang mematuhi syariah? 
 
ii. Apakah jenis salahlaku yang dilakukan oleh peniaga di dalam urusan jual beli 
atas talian? 
 
iii. Bagaimanakah bentuk garis panduan E-dagang bagi produk fizikal menurut 
perspektif syariah? 
 
iv. Apakah etika-etika yang boleh diterapkan kepada peniaga atas talian dalam 
melaksanakan E-dagang menurut perspektif syariah? 
 
 
Dengan terjawabnya persoalan kajian di atas, pada akhir kajian satu garis 
panduan dan etika E-dagang yang lebih jelas dapat diketengahkan untuk pengetahuan 
umum khususnya umat Islam di Malaysia dalam menjalankan transaksi perniagaan 













1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Dunia masa kini adalah dunia tanpa batasan yang dapat menghasilkan 
komunikasi dan transaksi perniagaan dengan hanya di hujung jari tanpa mengira 
kaum, bangsa dan agama.  Jika diperhatikan kini semakin ramai yang mewujudkan 
sistem perniagaan sendiri.  Beberapa tahun dahulu perniagaan banyak dilaksanakan 
secara konvensional tetapi seiring dengan kemajuan, perniagaan mengikut kaedah 
Islam kini juga sudah banyak diaplikasikan di seluruh dunia seperti kewujudan 
perkhidmatan perbankan Islam yang semakin pesat dikembangkan oleh bank-bank 
konvensional.  Justeru, kajian ini sangat diperlukan kepada negara memandangkan 
Malaysia adalah negara Islam yang memiliki 17, 375 juta (61.3%) penduduk 
beragama Islam (statistik 2012, Jabatan Perangkaan Malaysia).  Dari sudut Islam 
pula, terdapat beberapa hukum dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk 
memastikan transaksi perniagaan yang dijalankan sah di sisi agama.  
 
 
Kajian ini dijalankan setelah membuat beberapa perkiraan kepentingan 
manfaatnya kepada masyarakat umumnya dan kepada golongan pelaku E-dagang, 
iaitu peniaga dan pengguna, secara khususnya.  Melalui pemerhatian dan pembacaan 
penulis, negara masih lagi kekurangan kajian tentang kepatuhan perniagaan atas 
talian terhadap hukum syarak.  Dengan kemudahan dan pengetahuan dalam bidang 
komunikasi, semakin ramai juga rakyat di Malaysia tanpa mengira usia yang 
membina portal perniagaan sendiri.  Justeru itu dengan adanya kajian tentang garis 
panduan dan etika dalam menjalani transaksi E-dagang, pengguna khususnya rakyat 
Malaysia dapat mengetahui sejauh mana sesuatu transaksi perniagaan yang mereka 
jalani itu sah atau pun tidak mengikut syariah Islam.  Bagi peniaga pula, kajian ini 
dapat dijadikan sebagai satu garis panduan bagi membina sebuah laman portal 





Selain itu pengguna juga dapat mengetahui adakah wujud salah laku pada 
perniagaan atas talian atau keraguan pada barangan yang dijual sama ada dari segi 
harga; adakah berpatutan, dari segi kuantiti dan timbangan; adakah menepati, dari 
segi promosi jualan; adakah keterlaluan dan dari segi bahan makanan; adakah 
ramuan yang digunakan dipamerkan dan adakah ia halal dimakan oleh golongan 
Islam.  Melalui kajian ini juga, hak-hak kepenggunaan dapat ditegakkan dan dapat 
menjadi panduan kepada badan-badan yang berkenaan dalam menggubal akta-akta 
yang berkenaan dengan hak pengguna siber.  
 
 
Dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, hasil analisis kajian ini dapat 
memberi satu pendedahan baru berkaitan aspek perundangan Islam dalam 
perlaksanaan E-dagang, sekaligus membolehkan ia menjadi titik rujukan untuk 
kajian pada masa akan datang.  Manakala dalam bidang praktikal dan 
pengimplementasian pula, hasil kajian ini dapat membuka mata para peniaga dan 
usahawan Islam yang menjual produk fizikal secara atas talian untuk lebih 
memahami konsep transaksi dan muamalah Islam dalam E-dagang.  Dengan ini, 
diharapkan para usahawan Islam di dalam dunia siber lebih peka dan kreatif dalam 
mewujudkan satu perniagaan yang bersih, telus dan halal sepenuhnya di sisi Islam 
memandangkan perniagaan berkonsepkan muamalah Islam diakui lebih digemari 
kerana ketelusan dan kesahihan transaksinya oleh bukan Islam sekalipun. 
 
 
Pelaksanaan aktiviti E-dagang sememangnya tiada dinaskan dalam mana-
mana ayat al-Quran, tetapi para ulama’ dan para cendekiawan Islam menggunakan 
pendekatan maqasid syariah untuk menetapkan sebarang hukum dalam perniagaan 
atas talian.  Justeru itu, perniagaan atas talian disabitkan sebagai harus kerana 
perniagaan dalam Islam adalah diharuskan.  Selain itu, dalam perniagaan atas talian 
syarat dan terma yang dipersetujui oleh pembeli menjadi bukti bahawa perniagaan 
atas talian adalah dibenarkan dalam Islam kerana ia bersifat nyata dan kekal serta 





1.7 Batasan Kajian 
 
 
 Sebelum melaksanakan kajian ini dengan selengkapnya, beberapa batasan 
telah dijadikan sebagai panduan.  
  
 
i. Sampel yang dipilih oleh penyelidik dalam kajian ini merupakan 10 buah 
laman portal beli belah atas talian yang paling banyak dilayari oleh pengguna 
internet melalui statistik Google.com, Alexa.com dan Bing.com bagi tahun 
2012 dan 2013.  Statistik tersebut penyelidik perolehi daripada laman web 
”www.shoppingsearchenginemalaysia.com”. Laman-laman portal tersebut 
adalah antara 10 laman portal beli belah atas talian yang paling popular di 
Malaysia.   
 
ii. Kajian ini juga khusus dikaji tentang penjualan produk fizikal kerana 
kesemua laman portal menawarkan jualan produk fizikal yakni produk yang 
boleh disentuh dan nyata. 
 
iii. Kajian ini juga membataskan kepada empat isu utama untuk dibincangkan 
iaitu konsep E-dagang menurut perspektif syariah, jenis salah laku dalam 
transaksi jualbeli atas talian, cadangan garis panduan dan etika E-dagang. 
 
iv. Selain itu, skop kajian juga lebih menjurus kepada penyediaan garis panduan 










1.8 Definisi Istilah 
 
 
 Definisi istilah yang dikemukakan adalah untuk menjelaskan beberapa istilah 
secara spesifik yang berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan.  Ianya bertujuan 
untuk mengelakkan pembaca dari melahirkan pandangan yang berbeza mengenai 
kajian ini.  Berikut adalah definisi penting kepada beberapa istilah yang akan 
digunakan oleh penyelidik dalam rentetan kajian ini; 
 
i. Garis Panduan 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Empat (2007), garis panduan merujuk pada 
panduan atau petunjuk-petunjuk yg perlu diikut dan dasar (ciri-ciri utama) yg 
boleh dijadikan panduan atau pegangan.  Dalam kajian ini, garis panduan 
akan merujuk pada senarai panduan yang perlu diikuti oleh peniaga atas 





Maksud etika menurut Kamus Dewan Edisi Empat (2007), ilmu berkenaan 
prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu 
atau sesuatu kumpulan.  Menurut Syed Omar Syed Agil (2001), etika 
bermaksud `ethos' atau peraturan yang membatasi gelagat manusia.  Justeru 
itu, apabila disebut etika perniagaan atas talian ia menjurus kepada peraturan-
peraturan yang membatasi gelagat atau tindakan manusia dalam kegiatan 
perniagaan yang dijalankan.  
 
iii. E-dagang (perniagaan atas talian) 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Empat (2007), perniagaan atas talian adalah  
satu proses menjalankan urusan perniagaan (membeli atau menjual barangan 
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atau perkhidmatan) melalui rangkaian komputer atau internet. Kamus 
Ekonomi Oxford (2009) juga memberikan definisi yang serupa iaitu amalan 
menjual dan mengiklankan produk dan perkhidmatan secara atas talian di 
mana amalan ini telah menjadi amalan standard perniagaan masa kini. 
Namun begitu, Dictionary of e-Business (2003) mengelaskan E-dagang 
sebagai terma yang menggambarkan proses perniagaan dalam persekitaran 
elektronik seperti World Wide Web (www).   
 
iv. Produk  
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Empat (2007), produk adalah sesuatu barang 
atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pengusaha atau pengilang yang 
ditawarkan oleh industri.  Kamus Ekonomi Oxford (2009) pula 
mendefinisikan produk sebagai hasil pengeluaran sesebuah firma, industri 
atau ekonomi secara keseluruhannya.  Produk juga merujuk kepada mana-
mana objek atau perkhidmatan yang meningkatkan utiliti (kepuasan 
pengguna).  Produk terbahagi kepada dua bentuk iaitu produk digital dan 
produk fizikal.  Produk fizikal adalah produk yang boleh dirasa, dihidu atau 
dipegang secara zahirnya (Idris Abdullah, 1992).  Kajian ini menjurus kepada 




Menurut Kamus Dewan Edisi Empat (2007), syariah adalah sesuatu yg 
berkaitan dgn hukum-hukum Islam. Menurut Glosari Kewangan dan 
Ekonomi Islam (Akram Khan, 1990), syariah adalah hukum Allah seperti 
yang dinyatakan dalam al-Quran dan sunnah Nabi.  Secara umumnya ia 










Tujuan perniagaan bukanlah mencari untung semata, kerana di dalam 
perniagaan tidak sentiasa menjanjikan keuntungan.  Tujuan perniagaan mengikut 
Islam antaranya ialah untuk memperbesar, memanjang dan memperluaskan aktiviti 
syariat atau bertujuan ibadah dan mendapat pahala yang banyak.  Justeru itulah di 
dalam perniagaan, hendaklah sentiasa mencari keredhaan Allah Taala dengan niat 
serta pelaksanaan yang betul.  Dalam konteks E-dagang ini, kejujuran dan ketelusan 
peniaga dalam melaksanakan transaksi perniagaan atas talian amat diperlukan bagi 
mengelakkan kewujudan unsur syubhah dan gharar yang akan menimbulkan 
pelbagai permasalahan dalam dunia dagangan Islam yang kini semakin bertamadun.  
 
 
 Oleh itu, kajian ini akan memperincikan lagi aspek E-dagang dalam Islam 
bagi memberi pendedahan kepada masyarakat Muslim di Malaysia dan akhirnya 
mencadangkan satu garis panduan dan etika yang dapat dipraktikkan pula oleh 
mereka dalam kehidupan seharian.  Bagi membantu menyelesaikan permasalahan 
tersebut, kajian juga akan dengan berteraskan pegangan al-Quran dan hadis-hadis 
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